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RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO 
TITULO: COMO GENERAR UNA RED DE TIPO EXOCÉNTRICA CON LOS 
MAESTROS DE PRIMER CICLO (PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO) EN 
EL COLEGIO AGUAS CLARAS C. E. D. 
AUTOR: SANDRA JOHANA ALBARRACIN LARA 
FECHA: DICIEMBRE 11 DE 2009 
PROGRAMA ACADEMICO: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y 
PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACION 
PALABRAS CLAVES: Red, red social, red social exocéntrica, ciclo educativo, 
ciclo uno  
DESCRIPCIÓN: El concepto de red presenta una alternativa de gestión de 
procesos sociales, particularmente en educación, en la que los maestros  
encuentran un espacio de asociación según los intereses  que los convoquen. 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación se fundamenta en la 
creación de redes sociales ya que estas son  reconocidas como una  forma de 
interacción, construcción e intercambio de saberes. Se pretende usar el 
planteamiento de red para generar  una relación  entre los maestros y 
estudiantes de primer ciclo del colegio Aguas Claras  teniendo como referente 
el escritor Francesco Tonucci quien en sus obras con “ojos de maestro” y “con 
ojos de niño”, evidencia claramente la necesidad de una red que permita tanto 
a maestros como a estudiantes relacionarse con objetivos no solo comunes, 
sino claros y planteados desde una misma perspectiva. 
 
JUSTIFICACIÓN: La propuesta desea abordar el primer ciclo escolar que 
abarca los grados transición, primero y segundo con niños entre los cinco y los 
siete años y que predomina por la necesidad de relación y confianza que se 
genera entre maestros y estudiantes, de igual forma es la etapa donde el niño 
se descubre como un ser social, desea sentirse parte de un grupo y  protegido 




La contribución sobre el enfoque de las redes sociales es muy vasta y revela 
una gran complejidad, no sólo por la cantidad de material a disposición, sino 
también porque la aproximación al estudio de la red revela una multiplicidad de 
marcos de referencia teórico conceptuales, objetos de análisis, metodologías y 
técnicas empeladas; este hecho se vincula con el estudio de las relaciones 
sociales y las estrategias llevadas a cabo por los propios individuos y los 
grupos sociales (Devoto; 1991). 
PROBLEMA: ¿Como generar una red social  de tipo exocéntrica a partir del 
diseño de una estrategia metodológica  para los maestros de primer ciclo del 
colegio Aguas Claras C.E.D.? 
OBJETIVO GENERAL: Generar una red social  de tipo exocéntrica a partir del 
diseño de una estrategia metodológica  para los maestros de primer ciclo del 
colegio Aguas Clara C.E.D. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Integrar la propuesta de proyecto ambiental escolar de la institución 
Aguas Claras  como objeto de articulación de la red exocéntrica. 
 Establecer los criterios que organizan una red en los maestros de 
primer ciclo del colegio Aguas Claras. 
 Relacionar las acciones implementadas por los docentes de primer ciclo 
con cada uno de los grupos de niños y niñas. 
 
MARCO TEÓRICO:  
Qué es una red? Se han planteado varias definiciones para definir que es una 
red, a continuación  algunas de ellas: 
 
Es un conjunto de lazos emparejados, todos del mismo tipo, entre una serie de 
actores, que pueden ser personas y organizaciones. Los lazos son una 
relación social. Es “La capacidad de conectarse, de contagiar lenguajes, de 
proponer proyectos comunes, construir complicidades con y a favor de las 
personas a las que decidimos servir” (Fernando Fan tova). 
 
La más grande de las redes se compone, en última instancia, de pequeños 
nudos que personas concretas en momentos y lugares concretos fueron 





Las redes sociales propician la interacción de miles de personas en tiempo 
real, con base en un sistema global de relaciones entre individuos basados en 
la estructura social de Georg Simmel. 
Las redes permiten construir una VISIÓN COMPARTIDA, con intercambio 
horizontal de saberes, experiencias y posibilidades, para construir el sentido 
histórico y político del quehacer de cada red individualmente. La red no está 
conformada por las particularidades de cada una de las organizaciones, no es 
la “...suma de las partes que conforman el todo” sino que va más allá, se 
construyen significaciones a través de la interacción, conformando un universo 
interrelacionar, las redes son constructos simbólicos que entretejen los 
sistemas y subsistemas humanos con el fin de satisfacer necesidades de 
diverso orden, entre las cuales, en el ámbito comunitario se destaca la 
solidaridad y apoyo emocional en torno a situaciones que se viven en común. 
 
Redes sociales: Según el autor Carlos Lozares  “La Teoría de Redes 
Sociales cuyos orígenes se pueden remontar a los años 30 y 40 ha recibido, 
hasta su configuración actual, influencias diversas provenientes básicamente 
de la antropología, de la psicología, de la sociología y de la matemática, de 
este último para su formalización. Es además una teoría en la que su 
desarrollo metodológico y formal no han sido independientes del teórico y 
conceptual, por ello constituye un buen paradigma de un tipo de aproximación 
en la que teoría, aparato conceptual, métodos y técnicas de investigación 
están mutuamente sostenidos y vinculados. La perspectiva innovadora que 
aporta es la relacional, es decir aquella en que los vínculos o relaciones entre 
entidades, nodos, son la unidad básica de análisis contrariamente a lo que es 
habitual en la perspectiva atributiva de los análisis estructurales empíricos”. 
 
Red social  exocéntrica: La red exocéntrica (red extendida) que se 
caracteriza por el no intercambio con un individuo determinado, sino por el 
intercambio con todos (grupo social). La red exocéntrica es al mismo tiempo 
un grupo social formalmente constituido por una familia extensa, un grupo de 
parientes o vecinos unidos por una relación de cooperación. También pueden 
verse relaciones diádicas con individuos fuera de la red.  
 
¿Qué es un ciclo educativo?. La definición de ciclos escolares asume que 
los niños y niñas tienen un proceso de desarrollo evolutivo que se caracteriza, 
entre otras cosas, por la forma en que se produce el aprendizaje y como 
aparecen gradualmente nuevas capacidades y habilidades en los niños y 





Ciclo Uno. En este período se espera que niños y niñas aprendan a adaptarse 
al medio escolar, a relacionarse con sus compañeros y maestros, a manejar 
un sistema ordenado de normas, que desarrollen sus habilidades de 
comunicación oral y su motricidad fina, e inicien los procesos de aprendizaje 
de la lectura y la escritura. Es necesario tener en cuenta que en estos grupos 
de edad, son muy importantes  el juego y la fantasía para propiciar el 
aprendizaje. 
METODOLOGÍA: La metodología con que se pretende desarrollar esta 
investigación es investigación-acción basado el investigador en  la definición 
dada por autores como K. Lewin quien la define como un proceso de 
investigación , orientado al cambio social, caracterizado por una activa y 
democrática participación en la toma de decisiones.  
 
La investigación-acción práctica ocurre cuando los facilitadores colaboran con 
individuos o grupos de prácticos, para investigar un problema de mutuo 
interés, pero no hay desarrollo de los prácticos en el marco de la comunidad 
autorreflexiva. La investigación en relación con la acción práctica, puede ser 
un escalón hacia la investigación-acción emancipativa, en donde el grupo de 
los prácticos, asumen la responsabilidad para el desarrollo de la práctica por 
medio de una toma democrática de decisiones. Esto implica que los grupos se 
tornan interesados con lo social o con la esfera de poder que influyen en las 
acciones que se desean tomar. 
 
CONCLUSIONES: 
 Cuando  una institución se organiza en red, es necesario que esto se 
soporte mediante una fundamentación teórica que será el horizonte para 
poder alcanzar objetivos y metas. 
 Es necesario que los docentes cambien su paradigma de la enseñanza 
tradicional y encuentren en las redes  sociales una  manera más adecuada 
e interdisciplinar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Es de gran importancia reconocer las redes como un mecanismo de 
participación, integración y fortalecimiento dentro de los procesos 
académicos. 
 No en todas las redes se parte de los mismos supuestos, en cada una de 
ellas se enfatizan problemáticas educativas diferentes y se ensayan 
múltiples estrategias y acciones. Pero en todos los casos es el deseo de 
los maestros, es su palabra, son sus prácticas y las redes de relaciones 
que las configuran, los saberes y los interrogantes que éstas les plantean 
los referentes de organización y definición de acciones que convocan 




 Es importante que la institución Aguas Claras , continúe desarrollando 
la propuesta que se ha iniciado ,sobre el desarrollo de redes dentro de 
la institución, para que en el futuro este tipo de participación y 
construcción colectiva,  permita a cada uno de los participantes  ser 
generadores de proyectos que partan del trabajo grupal y del trabajo 
colaborativo. 
 El concepto de red se debe reconocer dentro de la institución educativa 
como una  alternativa de gestión de procesos sociales y pedagógicos. 
 Se deben generar dentro de la institución espacios   en los que los 
maestros  puedan tener asociación según los intereses  que los 
convoquen. 
 La institución y los docentes deben reconocer las redes  como una 
posibilidad de interacción social además de ser una  herramienta 
fundamental para el desarrollo de la gestión institucional encaminada a 
la  cooperación y el mejoramiento continuo.    
 Este trabajo será continuado y profundizado por el autor con miras  a 
generar una aplicación de la propuesta en la Maestría en Educación. 
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El presente trabajo de investigación se fundamenta en la creación de redes 
sociales ya que estas son  reconocidas como una  forma de interacción, 
construcción e intercambio de saberes. Se pretende usar el planteamiento de red 
para generar  una relación  entre los maestros y estudiantes de primer ciclo del 
colegio Aguas Claras  teniendo como referente el escritor Francesco Tonucci 
quien en sus obras con “ojos de maestro” y “con ojos de niño”, evidencia 
claramente la necesidad de una red que permita tanto a maestros como a 
estudiantes relacionarse con objetivos no solo comunes, sino claros y planteados 
desde una misma perspectiva. 
  
Este documento consta de cuatro capítulos. El primero refiere la descripción y 
planteamiento del problema el cual surge por desarrollar una red de tipo 
exocéntrica entre las docente y estudiantes del ciclo uno del C.E.D. Aguas Claras, 
tomando como pretexto una problemática ambiental del contexto propio de la 
institución. 
 
El segundo capitulo  refiere al marco referencial, donde se expone la 
fundamentación teórica de las redes  basado en teorías de  red social, red 
exocéntrica, red egocéntrica y red pedagógica; de igual forma los ciclos educativos 
desde el referente dado por la secretaria de Bogotá en el año 2008. Presenta el 
marco  conceptual y  marco institucional con  la historia y la contextualización de la 
institución evidenciando su problemática. 
 
En el tercer capítulo describe el diseño metodológico, empleando para la 
recolección de la información como  encuesta, entrevista y  documentos, que 
reúnen todas las inquietudes, opiniones e información  necesaria para formular 






El cuarto capítulo refiere las conclusiones y recomendaciones dadas a partir de  la 








1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. DESCRIPCIÓN  
El concepto de red presenta una alternativa de gestión de procesos sociales , 
particularmente en educación, en la que los maestros  encuentran un espacio de 
asociación según los intereses  que los convoquen. 
 
1.1.2. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA  
Para efectos de la presente investigación se definen los conceptos de red social, 
primer ciclo y red exocéntrica. 
 
1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Como generar una red social  de tipo exocéntrica a partir del diseño de una 
estrategia metodológica  para los maestros de primer ciclo del colegio Aguas 
Claras C.E.D. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
La propuesta desea abordar el primer ciclo escolar que abarca los grados 
transición, primero y segundo con niños entre los cinco y los siete años y que 
predomina por la necesidad de relación y confianza que se genera entre maestros 
y estudiantes, de igual forma es la etapa donde el niño se descubre como un ser 
social, desea sentirse parte de un grupo y  protegido por el maestro quién  llena de 




La contribución sobre el enfoque de las redes sociales es muy vasta y revela una 
gran complejidad, no sólo por la cantidad de material a disposición, sino también 
porque la aproximación al estudio de la red revela una multiplicidad de marcos de 
referencia teórico conceptuales, objetos de análisis, metodologías y técnicas 
empeladas; este hecho se vincula con el estudio de las relaciones sociales y las 
estrategias llevadas a cabo por los propios individuos y los grupos sociales 
(Devoto; 1991). 
 
La comunicación es algo importante en todo tipo de organización humana y en la 
escuela  es fundamental, el investigador propone el  trabajo en redes desde el 
primer ciclo ya que esto  permite crear  logros  comunes y plantear objetivos en la 
medida en que las personas se comprometan y participen de ella   
A partir de una red social exocéntrica de primer ciclo se podrá contribuir al 
establecimiento de   una relación entre los tres procesos de educación 
(información, formación y entrenamiento) y los tres fines de la educación (creación 
de conocimientos, capacidades y habilidades) 1 cuya interacción encontraremos a 
continuación:   
 
Se sabe que la información como un elemento individual es simplemente la 
recopilación de registros y datos, pero la verdadera importancia de la misma es su 
utilización como herramienta y materia prima para la generación de conocimiento 
explícito y tácito que genera valor tanto a los individuos como a las instituciones 
educativas. Por lo cual se considera  que el conocimiento teórico es poco 
impactante al interior de una organización y en la vida misma de las personas 
cuando no existe una real aplicación en red, ya que son las vivencias y 
experiencias las cuales nos permiten mejorar día a día. De ahí la importancia de 
las redes  de trabajo y la interdisciplinaridad de los miembros que la integran, los 
cuales desde las diferentes perspectivas con relación a la gestión que realicen 
aportan un conocimiento individual que se entreteje en un conocimiento colectivo, 
porque no necesariamente se debe saber de todo para llevar a cabo lo que 
pretendemos; lo importante es saber quien lo sabe hacer y persuadirlo para que lo 
haga realidad o de lo contrario nos comparta su  conocimiento y experiencias 
necesarias  para la consecuciones de los fines y objetivos institucionales. 
Para la institución Aguas Claras es importante reconocer la red como una forma 
organizativa donde se consolidan, organiza y trascienden las prácticas 
pedagógicas basadas en la comunicación, la interacción y el trabajo colaborativo, 
desde esta concepción se desea partir de un red social exocéntrica que contribuya 
20 
 
en la institución al desarrollo del proyecto transversa1l ambiental escolar PRAE, 
siendo este un elemento integrador y temático para el primer ciclo de educación, 
además de ser  reconocido por la ley general de educación de 1994 como una de 
las enseñanzas de obligatoriedad e importancia en la educación, ley 
115/94,articulo 5, numerales 1,2,5,6,7,8;y en particular los numerales 9 y 10.2  
Tomando como pretexto de relación para la investigación el proyecto ambiental 
institucional y  la red,  como espacios de construcción, planteando  una estrategia 
metodológica  desde  la concepción de red social exocéntrica para  los maestros 
de primer ciclo del colegio Aguas Clara C.E.D., se ha decidido partir de una red 
social de tipo exocéntrica ya que las características de ella nos permite  trabajar 
desde la institución educativa y en especial desde el primer ciclo educativo. 
 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL   
 
Generar una red social  de tipo exocéntrica a partir del diseño de una estrategia 
metodológica  para los maestros de primer ciclo del colegio Aguas Clara C.E.D. 
 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS                  
 
 Integrar la propuesta de proyecto ambiental escolar de la institución Aguas 
Claras  como objeto de articulación de la red exocéntrica. 
 Establecer los criterios que organizan una red en los maestros de primer 
ciclo del colegio Aguas Claras. 
 Relacionar las acciones implementadas por los docentes de primer ciclo 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1.  MARCO TEÓRICO  
 
2.1.1. Qué es una red? Se han planteado varias definiciones para definir que es 
una red, a continuación  algunas de ellas: 
 
Es un conjunto de lazos emparejados, todos del mismo tipo, entre una serie de 
actores, que pueden ser personas y organizaciones. Los lazos son una relación 
social. Es “La capacidad de conectarse, de contagiar lenguajes, de proponer 
proyectos comunes, construir complicidades con y a favor de las personas a las 
que decidimos servir” (Fernando Fan tova). 
 
Las Redes son espacios de Construcción de consensos. Humberto Maturana 
plantea que: 
 
...“Las posibilidades del consenso para la acción, dependen de vivir juntos lo 
suficiente en el lenguajear. Conversar es dar vueltas juntos, rumiar conjuntamente 
pensamientos, crear espacios para andar juntos lo suficientemente enredados en 
múltiples, ricas y divertidas conversaciones.” 
 
A través de este conversar, las personas identifican claramente los problemas 
centrales, sus causas, responsabilidades posibilidades de solución y aprenden a 
solucionarlos en cooperación con otros. 
 
La más grande de las redes se compone, en última instancia, de pequeños nudos 
que personas concretas en momentos y lugares concretos fueron capaces de 
entrelazar y de mantener entrelazados” (Velpe J). 
 
Las redes sociales propician la interacción de miles de personas en tiempo real, 
con base en un sistema global de relaciones entre individuos basados en la 
estructura social de Georg Simmel. Si tenemos en cuenta que toda actividad 
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humana genera consecuencias jurídicas, podemos afirmar que las redes sociales 
no son otra cosa que máquinas sociales diseñadas para fabricar situaciones, 
relaciones y conflictos con multitud de efectos jurídicos3.  
 
Las redes permiten construir una VISIÓN COMPARTIDA, con intercambio 
horizontal de saberes, experiencias y posibilidades, para construir el sentido 
histórico y político del quehacer de cada red individualmente. La red no está 
conformada por las particularidades de cada una de las organizaciones, no es la 
“...suma de las partes que conforman el todo” sino que va más allá, se construyen 
significaciones a través de la interacción, conformando un universo interrelacionar. 
las redes son constructos simbólicos que entretejen los sistemas y subsistemas 
humanos con el fin de satisfacer necesidades de diverso orden, entre las cuales, 
en el ámbito comunitario se destaca la solidaridad y apoyo emocional en torno a 
situaciones que se viven en común. 
 
Las redes son lazos no visibles que configuran la vida de los individuos, en donde 
en ese ir y venir de información con contenido rico en afecto, emociones y sueños 
se va fortaleciendo el lenguaje metafórico que en ultimas sostiene las vivencias y 
sentimientos de quienes están inmersos en ese gigantesco pero también 
minúsculo sistema; por ello hablar de cómo funcionan las redes resulta un tanto 
embarazoso ya que cada red es única en su desarrollo, funcionamiento y hasta 
comportamiento, no obstante se podría afirmar que las redes pasan por diferentes 
momentos en los cuales sus lazos se afianzan o se debilitan de acuerdo a la 
capacidad de asimilación y respuesta de los integrantes de la misma. 
 
Cada red hace parte de un sistema viviente que se encuentra en permanente 
transformación y movimiento, dentro de estructuras multidimensionales que dan 
paso a diversas miradas horizontales y complementarias entre sí. Este sistema 
rico en movimiento facilita encuentros simétricos, flexibles, intersubjetivos, 
autónomos y creativos que permiten en sí mismos indicar el camino para el 
fortalecimiento del tejido familiar como social al cual pertenecen. 
 
 
2.1.1.1. Tipos de redes4. Hay muchas clasificaciones de las Redes, de acuerdo 
con el tipo de análisis que se haga de ellas. El objetivo de este documento no es 





incluir todas las clasificaciones, sin embargo, estaremos trabajando con las más 
útiles para la aplicación en redes sociales. 
 
a. Según las formas de interactuar 
Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas pueden tener relacionarse 
o interactuar en formas observables a lo largo de la historia, en tres etapas 
fundamentales, que no son rígidas ni excluyentes:  
 
 Relaciones Filantrópicas: Son relaciones que se dieron en la época, en la 
que las organizaciones se unieron para realizar labores de tipo asistencialista, 
centradas en la caridad y las buenas intensiones, muchas veces con carácter 
paternalista. A pesar de que hoy en día no se utilizan frecuentemente estas 
relaciones, se requiere en ocasiones apalancar las relaciones del área social, 
a través de acciones filantrópicas.  
 Relaciones Transaccionales: Los actores intervienen en dos direcciones: 
dan y reciben indiferentemente, dan respuestas a las necesidades de cada 
uno de los participantes.  
 Relación Integrativa: Las Empresas y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil trabajan en forma integrada, se empiezan a ver menos claros los límites 
de las organizaciones. Cada uno coloca sus activos más importantes con el fin 
de crear un valor tanto social como corporativo. Esta relación puede 
fortalecerse con relaciones filantrópicas y transaccionales, cada vez más se ve 
la importancia del trabajo intersectorial e ínter organizacional. Estas 
relaciones hay que mirarlas como un portafolio de alianzas intersectoriales 
coherentes con lo que una empresa quiere lograr al hacer vinculaciones. 
 
b. Según la forma en que se transmite la información 
 Redes “Red de Pescar”: Este modelo no tiene un centro, cada nudo está 
vinculado con todos los nudos que la circundan, no tiene jerarquías. La 
densidad de la red depende del número de personas o de organizaciones 
vinculadas a la red. Los vínculos entre los actores son relativamente sueltos, 
existe una causa común que los mantiene unidos, las iniciativas generalmente 
                                                                                                                                                                                 
4
 Documento técnico para “La iniciativa de formación en Gerencia Social para la Protección Social”. Zona Sur Occidente FONADE – 
Universidad ICESI. REDES SOCIALES E INTERORGANIZACIONALES 
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salen de varios promotores, las actividades para realizar el plan se mantienen 
hasta que se logra el objetivo. Si alguien se retira deja un “hoyo” en la red, que 
es rápidamente cerrado por los otros componentes. Aunque es efectiva, no 
siempre es eficiente, pero sí es la más barata. Las experiencias exitosas 
sirven de trampolín para una nueva experiencia, los fracasos pueden llevar a 








Figura  1 Red de Pescar 
 Redes “Modelo Titiritero”: Es una “Red Jerárquica”, centralizada, 
unidireccional y que es mantenida por las iniciativas de la coordinación central, 
que es el “Titiritero” que mueve a los demás miembros de la red de acuerdo 
con su iniciativa. Es un modelo efectivo y eficiente si se cumplen todas las 
características de dependencia. Es un modelo rígido, vertical, jerárquico. Las 
instrucciones e iniciativas se mueven del centro a la periferia. Los productos 
necesarios para las actividades (información, materiales, etc.), se mueven de 
la periferia al centro, es decir que “sirven” los intereses del centro. Los 










Figura 2 Modelo Titiritero 
 Redes Modelo Telaraña: Funciona con un equipo central de administración, 
con ramas provinciales o municipales. Los nodos son autónomos, y mantienen 
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contactos con el mismo nivel y con niveles superiores e inferiores. Hay 
autonomía entre sus miembros, metas comunes, un cuerpo directivo o 
secretariado que responde a los lineamientos y metas de una asamblea 
general. En este modelo se adquieren vínculos horizontales y verticales con 
miembros de distintas posiciones, pero con iguales intereses. Las redes 










Figura 3 Modelo Telaraña 
c. De acuerdo con el sector desde donde se conforman: 
La Redes INTERGUBERNAMENTALES e INTERORGANIZACIONALES, son 
estructuras de interdependencia de varios tipos de organizaciones o partes de 
ellas, donde no necesariamente hay relaciones de subordinación o jerarquía, ni su 
éxito depende exclusivamente de los recursos asignados por cada una de las 
partes. Las redes constituidas por dependencias u organizaciones del gobierno 
son complejas, puesto que cada una de las entidades tiene unas características 
organizacionales e institucionales que le dan unas capacidades dentro de la red a 
cada uno de los actores involucrados y puede haber discrepancia entre los 
objetivos planteados, la urgencia para el alcance de las metas al interior de cada 
uno de ellos y los medios utilizados para alcanzar los objetivos. Este fenómeno 
podría ser explicado por: 
 
 Incompatibilidad con las metas propias de alguno de los participantes. 
 Los participantes prefieren otros programas o no es específico 
 Las Organizaciones participantes deben hacer una distribución de su recurso 
en múltiples programas en los cuales están involucrados. 
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 La ejecución del programa puede requerir involucrar actores que no ven la 
urgencia en su desarrollo. 
 Haber consenso en cuanto a los objetivos, pero discrepar en quien debe 
dirigirlos. 
 Haber discrepancias en cuanto a las normas, los criterios o los procedimientos 
a seguir para el cumplimiento de las metas acordadas. 
 Tener acuerdo en la necesidad de apoyar un programa, pero no existen los 
recursos económicos suficientes para hacerlo. 
 Los participantes individualmente pretenden tener el control del programa, 
sacar ventajas de otros actores que también buscan tener acceso a otros 
elementos que les dan el control. 
 Las organizaciones hacen declaraciones públicas o firman pactos o acuerdos, 
que se quedan en solo eso. 
 Una organización se centra en defender por encima de todo su propia 
jurisdicción (Territorio) y competencia en la implementación del programa. Así 
se genera un clima de desconfianza y recelo entre las organizaciones 
participantes. 
 Los participantes tratan de esquivar o derivar sus responsabilidades, diciendo 
que ese no es su problema 
 
 
Las redes para ser efectivas requieren cumplir con ciertas características, 
requisitos o comportamientos, individuales, pero que pueden ser simultáneos o 
colectivos: 
 
• Asumir responsabilidades conjuntas, lo que requiere definir un criterio común 
en torno a lo que es posible.  
• Establecer la cogestión, es decir, reconocer la necesidad de hacer con otros y 
compartir derechos y responsabilidades 
• Permitir que a través del hacer conjunto aparezca el principio de autoría, lo 
cual significa que cada uno es un actor responsable de la obra, tomar 
decisiones y asumir responsablemente lo que se elige. 
• Reconocer los espacios físicos, los cuales hacen relación a la presencia, 
ingreso y salida de las personas y entidades que interactúan y la definen, la 
expanden, la achiquitan y la fortalecen. 
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• Administrar el espacio subjetivo, el cual hace referencia a las competencias 
y/o temas que se ponen en juego en las relaciones que se establecen, en las 
acciones que se llevan a cabo y en la producción de conocimientos. 
• Establecer un núcleo básico fuerte en el centro que funcione como un apoyo 
básico para actuar de forma coordinada, concertada y sobre todo focalizada. 
• Garantizar el cumplimiento de las tareas que se trazan, en los tiempos 
establecidos y de acuerdo a las competencias, porque de no hacerlo, las 
decisiones no trascienden la buena intención, la razón de estar juntos 
desaparece y el desanimo se instala. 
• Incluir dentro de las agendas de trabajo el seguimiento a los resultados de los 
compromisos adquiridos, lo que permite madurar los procesos, hacer cada vez 
más responsables a los integrantes y desarrollar los objetivos propuestos. 
• Conducir procesos grupales que faciliten direccionar y tejer de manera 
adecuada las interacciones, comunicaciones y confianzas con los asuntos 
temáticos que las ocupan y propiciar los acercamientos asociadores. 
• Fortalecer el tejido de relaciones sólidas, donde los vínculos sean 
PERSISTENTES, es decir se mantengan en el tiempo; RECIPROCOS, se den 
en diferentes direcciones para que involucren a todos los miembros; 
IMPORTANTES, por el significado que tienen para las diferentes personas 
que las conforman. 
• Romper el círculo vicioso que empieza con la queja y termina con el lamento y 
construir un círculo virtuoso que empieza con el análisis de los objetivos donde 
se definen competencias y responsabilidades y se elaboran y desarrollan 
propuestas estratégicas. 
• Construir agendas, las cuales se constituyen en la organización de la 
demanda, planificando lo posible de acuerdo a las posibilidades de quienes 
integran la red, sus vínculos y su capacidad de gestión. 
• Dar lugar al afecto, la noticia, la risa y la impertinencia, porque ellos se 
constituyen en una base de la confianza y el gusto por trabajar juntos. 
 
Cuando las Organizaciones deciden unirse para conformar una red, dan lugar a 
cambios, los cambios no suceden instantáneamente, se producen de acuerdo con 
la historia que cada organización haya tenido. Los cambios no siempre son 
positivos, puede haber avances y retrocesos, pueden estar acompañados de 
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entusiasmo por las cosas nuevas que se experimentan o miedo por las cosas que 
se están dejando.5 
 
 
2.1.2. Redes sociales: Según el autor Carlos Lozares  “La Teoría de Redes 
Sociales cuyos orígenes se pueden remontar a los años 30 y 40 ha recibido, hasta 
su configuración actual, influencias diversas provenientes básicamente de la 
antropología, de la psicología, de la sociología y de la matemática, de este último 
para su formalización. Es además una teoría en la que su desarrollo metodológico 
y formal no han sido independientes del teórico y conceptual, por ello constituye 
un buen paradigma de un tipo de aproximación en la que teoría, aparato 
conceptual, métodos y técnicas de investigación están mutuamente sostenidos y 
vinculados. La perspectiva innovadora que aporta es la relacional, es decir aquella 
en que los vínculos o relaciones entre entidades, nodos, son la unidad básica de 
análisis contrariamente a lo que es habitual en la perspectiva atributiva de los 
análisis estructurales empíricos”. 
 
El redescubrimiento de las redes sociales ha sido uno de los mayores logros de la 
Psicología Social en la última mirad de este siglo. Ciertamente, el interés común y 
la formación de redes sociales de ayuda aparecieron en fases muy tempranas de 
la evolución de las sociedades humanas, y hoy como entonces se encuentran 
ampliamente extendidas, lo cual ha facilitado la supervivencia del hombre. La 
tendencia a buscar el apoyo' de otras personas, particularmente en ciertas 
situaciones, ha caracterizado al ser humano durante toda su vida6.  
 
Auslande y Lewin  afirman que el desarrollo del pensamiento sobre redes tuvo dos 
orígenes: Primero surgió como un concepto sociológico al final de la década de los 
cuarenta, y sirvió para definir las interrelaciones entre un sistema social, como 
modelo alternativo para la entonces dominante perspectiva de acción estructural 
funcionalista. Desde este enfoque se hace énfasis en las características de los las 
de unión entre la gente, a partir de las estructuras de la red. El segundo parte de 
los desarrollos de la teoría de campo adaptada por Lewin, en la cual la conducta 
es vista como la función de una persona en una situación social. Esto significa que 
el entendimiento de una acción individual depende tanto del sistema social general 
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en que se desarrollan las acciones como de las relaciones sociales de ese 
individuo con ese sistema social.7 
 
Las redes sociales son formas de relación basadas en la ayuda mutua, en 
acuerdos sobre intereses compartidos de carácter puntual a corto plazo, o en 
proyectos a largo tiempo; en ocasiones no son visibles, pero están inscritas en 
valores y sentimientos que comparten tácitamente los integrantes de una 
comunidad o grupo; representan interacciones sociales donde instituciones como 
la familia, el parentesco y la amistad permiten que sus miembros enfrenten 
diversas situaciones con un apoyo real. Ahora bien, los miembros que la 
componen se identifican por tener necesidades y problemáticas semejantes. La 
pertenencia a una red social se logra por la participación de los actores, lo cual 
refuerza la identidad a través del reconocimiento y la integración social. En este 
sentido, las redes sociales se caracterizan por asumir una actitud de confianza, 
credibilidad y optimismo. El saber que se forma parte de ellas, genera entre sus 
miembros efectos que se reproducen en los demás, en otras personas y en el 
universo entero.8 
 
Con base en diversas investigaciones, J. Barnes afirma que las redes sociales 
poseen características cuantitativas y cualitativas. Las primeras tienen que ver con 
la cantidad de miembros integrantes de una red, el tamaño mismo de ésta, la 
frecuencia de contacto entre los miembros; la homogeneidad en cuanto a sexo, 
edad, raza; el grado de simetría en el contacto entre los miembros. Las segundas 
tienen que ver con la amistad, la intimidad, la tolerancia, el confort. , BARNES, J.  
Mitchel especificó las características de las redes sociales como morfológicas o 
patrón de las redes, las cuales incluyen:  
 
 Anclaje: El punto de orientación de la red o la persona focal de ésta. 
 Alcanzabilidad: El grado en el cual un miembro de la red puede contactar a los 
otros miembros, o el número de personas entre el anclaje y el punto más 
lejano. 
 Densidad: El grado en el cual los miembros de la red pueden conocer a cada 
uno. 
 Rango: Número de contactos directos que tienen los individuos. 
 
Otras características morfológicas son: 
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 Tamaño: Número de personas con las que cada miembro de la red puede 
entrar en contacto. 
 Homogeneidad: Grado en el que los miembros de la red pueden tener 
características similares) como sexo, edad) ocupación, etc. 
 Dispersión geográfica. 
 
De otra parte, las características interacciónales incluyen9: 
 
 Contenido: Los significados ligados a las relaciones. 
 Dirección: Extensión en la cual las relaciones son recíprocas. 
 Durabilidad: Si la red es constante o si se moviliza sólo en situaciones 
limitadas. 
 Intensidad: Valor o importancia de las relaciones. 
 
 
 Adler de Lomnitz10 distingue dos categorías  en las redes sociales  las cuales se 
tomarán  para la presente investigación: 
 
Red social egocéntrica 
 
La red egocéntrica (red personal inmediata), que distingue a un conjunto de 
individuos con quienes se intercambian recíprocamente bienes y servicios, no 
incluye relaciones de tipo comercial o económico. Por lo tanto es un conjunto de 
relaciones diádicas de intercambio recíproco, que se rige por tres factores: 
distancia social, que se refiere a las categorías de distancia social formal que 
conllevan ciertas prescripciones de intercambio, tales como las obligaciones que 
tienen los padres con los hijos, y que también se da entre hermanos, amigos, 
parientes, etc. Distancia física, pues para que exista reciprocidad no sólo se 
necesitan relaciones de parentesco sino también de veracidad física, que permitan 
el flujo continuo y recíproco de intercambio. Adler Lomnitz (1998) plantea que la 
cercanía física influye en las oportunidades que se presentan para interactuar con 
otros, lo cual influye en la aparición de la confianza, elemento base para posibilitar 
el intercambio. 
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Lomnitz considera que en lo primero lo que se presenta es una red egocéntrica, es 
decir, un conjunto de individuos con quienes se intercambian recíprocamente 
bienes y servicios. La intensidad del intercambio se rige en cada caso por cuatro 
factores: a) Distancia social; b) distancia física; c) distancia económica y d) 
distancia psicológica. 
 
 Distancia social.  En toda sociedad se establecen categorías que conllevan 
ciertas prescripciones de intercambio, tales como las obligaciones de 
padres e hijos, que están sujetas a una reciprocidad durante toda la vida de 
éstos. En general, existen intercambios prescritos por la cultura para cada 
caso de distancia social entre hermanos, entre compadres, entre amigos, 
etc. 
 Distancia física. En la situación de marginalidad, la mera consanguinidad no 
es condición suficiente para el intercambio recíproco. Es necesario que 
exista además una vecindad física que permita el flujo continuo y recíproco 
de intercambios. Cuando el pariente vive lejos, la intensidad del intercambio 
disminuye, y puede llegar a cero cuando es necesario utilizar medios de 
transporte urbano para mantener el contacto. En cambio, la vecindad, aun 
entre individuos no emparentados, puede generar relaciones de intercambio 
recíproco suficientemente intensas como para llegar a oficializarse 
mediante el compadrazgo o parentesco ficticio. 
 Distancia económica. En cada momento, la situación que origina la falta de 
recursos y de carencias determina las necesidades y la intensidad de 
intercambio. Cuando la balanza de necesidades se inclina insistentemente 
a favor de uno de los participantes en la relación, puede afectarse la 
simetría del intercambio, lo cual terminará por modificar su base de 
reciprocidad. Así, por ejemplo, se observa que cuando cambia el nivel 
económico relativo entre los individuos, tiende a interrumpirse su relación 
de reciprocidad, o bien se convierte en una relación asimétrica de 
patronaje. 
 Distancia psicológica. Aquí es importante mencionar una variable 
psicosocial llamada "confianza," que consiste en el deseo y la disposición 
para entablar y sostener una relación de intercambio recíproco entre dos 
personas. La confianza implica familiaridad; cercanía social; oportunidad; 





Así, la interacción dinámica entre los cuatro factores mencionados constituye el 
proceso que regula la intensidad del intercambio recíproco en el contexto urbano. 
En las redes exocéntricas o redes a secas, lo característico no es el intercambio 
con un individuo determinado, sino el intercambio de todos con todos. 
 
 
Red social  exocéntrica  
 
La red exocéntrica (red extendida) que se caracteriza por el no intercambio con un 
individuo determinado, sino por el intercambio con todos (grupo social). La red 
exocéntrica es al mismo tiempo un grupo social formalmente constituido por una 
familia extensa, un grupo de parientes o vecinos unidos por una relación de 
cooperación. También pueden verse relaciones diádicas con individuos fuera de la 
red.  
 
En algunos casos la red exocéntrica es al mismo tiempo un grupo social 
formalmente constituido, tal como una familia extensa. En otros casos es 
simplemente un grupo de parientes o vecinos unidos por una relación social de 
cooperación. Además, cada miembro de una red exocéntrica puede mantener 
relaciones diádicas de intercambio con individuos fuera de esta red referente. 
 
 
2.1.3. Redes Pedagógicas: prácticas de formación que se configuran desde el 
quehacer, el deseo y los saberes de los maestros. La Expedición no es un hecho 
aislado. La idea comenzó a ventilarse desde los primeros años del Movimiento 
Pedagógico y más recientemente, se entrelaza con las redes y otras formas de 
organización pedagógica, espacios de encuentro y de intercambio entre maestros 
que, en la práctica, hacen un rompimiento radical con los modelos de formación 
vigentes. 
 
Las Redes destituyen las maneras como han sido pensados los maestros en las 
prácticas de capacitación, replantean el papel de las universidades y crean otro 
tipo de vínculos entre las instituciones formadoras y las escuelas, que están 
abriendo otros ámbitos de formación como espacios privilegiados del saber, de la 




Tanto en Colombia como en otros países iberoamericanos, se realizan 
experiencias de conformación de colectivos escolares y redes pedagógicas, como 
expresiones de búsquedas nuevas en los campos de la formación de maestros, la 
investigación educativa, el pensamiento y la acción en la escuela. 
 
Algunas de estas iniciativas, cuando han surgido en el marco de programas 
universitarios, resultan de la insatisfacción y la crítica a las prácticas de formación, 
como la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio (RED-CEE) que se ha 
puesto en marcha desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia; otras 
surgen por la incapacidad de los modelos de investigación, realizados por 
investigadores externos a la escuela, para comprometer acciones y aportar a 
aquellas problemáticas educativas que identifican los mismos maestros en sus 
centros escolares, como es el caso de la Red de Transformación de la Educación 
Básica desde la Escuela (RED TEBES); o de la necesidad de consolidar 
concepciones y prácticas diferentes de las de la cultura tradicional hegemónica en 
la escuela, como la Red IRES de España. En todas ellas se ponen en juego otras 
maneras de concebir al maestro y, en parte, gracias a las acciones conjuntas 
realizadas, actualmente se intentan otras propuestas en países como Argentina y 
Brasil.  
 
Otras organizaciones pedagógicas y redes han surgido de la iniciativa de los 
mismos maestros. Las comisiones pedagógicas surgen en Colombia desde los 
80‟s en el marco del Movimiento Pedagógico y algunas de ellas – como el grupo 
de lenguaje – cumplen ya casi 20 años de trabajo sostenido, dedicado a la 
reflexión, el estudio y la construcción de propuestas pedagógicas. La Red de 
Innovaciones del Occidente Colombiano, ha sido una derivación importante de la 
innovación, resultante del encuentro entre maestros que, a partir de la 
identificación de los obstáculos que se les presenta ante la novedad que ellos 
proponen y ante el intento de la institucionalidad educativa de normatizar la 
potencia de sus propuestas y de sus acciones, viven la red como relaciones, 
reconocimientos, un escenario que les permite afirmarse, alimentar sus 
propuestas y darle una fuerza colectiva a sus acciones. Al momento, hemos 
identificado y documentado más de 50 iniciativas de organizaciones pedagógicas 
con diversos enfoques, orientaciones y formas organizativas. Esta es en sí misma 
otra forma de ser maestros, maestros que se ven a sí mismos como portadores de 
unos saberes y unas experiencias que no se encuentran en otros lugares y que 
saben que no pueden seguir esperando que vengan de afuera respuestas a sus 
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múltiples preguntas y a los desafíos que les plantean sus prácticas, tampoco 
vendrán las respuestas de los programas de formación, ni de las políticas 
educativas, ni de las investigaciones educativas. 
 
No en todas las redes se parte de los mismos supuestos, en cada una de ellas se 
enfatizan problemáticas educativas diferentes y se ensayan múltiples estrategias y 
acciones. Pero en todos los casos es el deseo de los maestros, es su palabra, son 
sus prácticas y las redes de relaciones que las configuran, los saberes y los 
interrogantes que éstas les plantean los referentes de organización y definición de 
acciones que convocan procesos de carácter colectivo. 
 
No nos estamos refiriendo a las „redes de información‟. Las redes pedagógicas 
son, ellas mismas, un ensayo, intercambio de saberes y prácticas pedagógicas. 
Las redes, y en nuestro caso la Expedición Pedagógica, son más bien una 
búsqueda, formas de relación no instaladas en las certezas ni en las fórmulas, que 
intentan destituir las relaciones jerárquicas, la linealidad y la verticalidad, las 
relaciones de poder basadas en el supuesto de que la verdad se encuentra en 
algún lugar. 
 
Por tal razón, afirmamos que cuando hablamos de redes pedagógicas no estamos 
proponiendo simplemente un cambio de denominación para actualizar viejas 
formas organizativas. Las redes constituyen un intento por construir lo colectivo sin 
desconocer lo individual, potenciando simultáneamente los procesos de 
subjetivación. Como afirma Foucault: 
 
„El problema, a la vez político, ético, social y filosófico, que se nos plantea hoy, no 
es tratar de liberar al individuo del Estado y sus instituciones, sino de liberarnos a 
nosotros del Estado y del tipo de individualización que le es propio. Nos es preciso 
promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que 
se nos ha impuesto durante siglos‟. 
 
No es el imperativo del cambio ni de la transformación dirigida, es también la 
necesidad de afirmarse, de valorarse y de contribuir desde allí a la valoración 
social del magisterio. 
 
Se establecen espacios, ritmos, tiempos no institucionales y no burocratizados que 
determinan otras formas de poder, un poder que se desplaza, nómade, móvil en el 
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que el pensamiento está en permanente movimiento, no se deja atrapar ni por la 
normatividad, ni por la rutina, ni por otras formas de domesticación. El maestro se 
piensa en un viaje continuo, en permanente devenir, por ello, cuando no es posible 
continuar con los desplazamientos físicos promovidos en el marco de la 
Expedición Pedagógica, los maestros continúan viajando a través de redes que se 
amplían, a veces se diluyen, se recomponen, se afirman. 
 
Encontramos diversas denominaciones como „anillos‟, „tertulias‟, „núcleos 
pedagógicos‟, „grupos de trabajo‟, „grupos de estudio‟.  
 
En diciembre de 2000, con los viajeros de todas las regiones, reunidos en el 
Encuentro Nacional de Viajeros se produjo un primer documento de producción de 
saber sobre este asunto que se puede ver en Huellas y Registros, Tomo III, 
Expedición Pedagógica Nacional. 
 
Así, en nuestros países se crea un concierto en que la voz del maestro se escucha 
cada vez más y en esta polifonía se sienten, se perciben y se intuyen formas de 
saber no reconocidas por lo institucional y que sin embargo están movilizando 
desde el deseo del maestro, el universo escolar.  
 
De esta manera, tanto las redes como la Expedición se han convertido en formas 
novedosas de formación de maestros, por las acciones que en ellas se realizan, 
pero fundamentalmente por la comprensión que se tiene del maestro. Lo 
importante es que estamos intentando otros modos de formación de maestros, 
haciendo una ruptura radical con aquellas fórmulas de la capacitación que, bajo 
diversas denominaciones como actualización, entrenamiento, perfeccionamiento, 
mejoramiento o „reciclaje‟ de maestros, se mantienen en el plano de la 
racionalidad técnica y de la performatividad e intentan perfeccionar modelos 
externos para ser reproducidos al interior de las instituciones del saber 
pedagógico, sin consultar las experiencias, ni los saberes, ni las condiciones de 
las prácticas de los maestros. 
 
Los estudios e investigaciones que se han realizado en nuestro país y en América 
Latina continúan relacionando la formación de maestros con los más variados 
aspectos de la problemática educativa, y todos han sido contundentes en señalar 
la necesidad de un replanteamiento a fondo en este ámbito. La cuestión no se 
puede continuar reduciendo simplemente a un problema de „eficacia‟, el problema 
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de fondo no es el hecho de que la capacitación no logre introducir cambios en los 
sistemas educativos o su incapacidad para transferir al aula los contenidos y 
métodos que han definido su objeto. De lo que se trata es de reconsiderar y 
vislumbrar nuevos horizontes y otros modos de pensar el estatuto social y de 
saber del maestro en el mundo contemporáneo. 
 
Más que definir un modelo, se trata de formularnos preguntas como éstas: ¿Cuál 
es el campo complejo que define el saber propio del maestro? ¿Cuáles pueden 
ser las características de las propuestas de formación de maestros que partan de 
reconocer aquello que interroga al maestro mismo?. De esta otra forma de 
interrogarnos se derivan conceptos, estrategias, formas organizativas, ejes de 
formación, acciones específicas, modos y mecanismos que permiten darle una 
reorientación total al problema de la formación.  
 
La condición fundamental de esta propuesta de formación es crear espacios de 
trabajo del maestro en relación con aquellas problemáticas que le son propias, no 
aislándose ni de su práctica ni de su pensamiento sobre la misma, ni de las 
problematizaciones que ésta les plantea. Es desde allí, reconstruyendo los 
saberes que pone en juego en su práctica, desde donde establece intercambios 
con otros especialistas, con otros investigadores, no para sustituir su propio 
pensamiento por el de otros, no para evitarse el riesgo de pensar.11 
 
2.1.4. Redes exocéntrica:  
En las redes exocéntricas o redes a secas, lo característico no es el intercambio 
con un individuo determinado, sino el intercambio de todos con todos. 
 
En algunos casos la red exocéntrica es al mismo tiempo un grupo social 
formalmente constituido, tal como una familia extensa. En otros casos es 
simplemente un grupo de parientes o vecinos unidos por una relación social de 
cooperación. Además, cada miembro de una red exocéntrica puede mantener 
relaciones diádicas de intercambio con individuos fuera de esta red. 
 
Aunque el intercambio puede adoptar muchas formas, está dirigido comúnmente 
por la norma de la reciprocidad. Cuando alguien le hace a otro un favor o le regala 
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algo de valor, la reciprocidad exige que se le devuelva con bondad. Los vínculos 
sociales creados por estos sentimientos de obligación mutua son intangibles pero 
muy fuertes. La reciprocidad es la forma fundamental de la interacción humana, un 
adhesivo que ayuda a mantener unida a la sociedad. No es necesario que lo que 
se intercambie en el proceso de reciprocidad sea igual. Aunque estos regalos se 
retribuyan mediante la reafirmación de su status social y de sus sentimientos de 





2.1.5.1. ¿Qué es un ciclo educativo?. La definición de ciclos escolares asume 
que los niños y niñas tienen un proceso de desarrollo evolutivo que se caracteriza, 
entre otras cosas, por la forma en que se produce el aprendizaje y como aparecen 
gradualmente nuevas capacidades y habilidades en los niños y jóvenes que 
dependen de su desarrollo biológico, psicológico, social y cultural  
 
Es el conjunto de condiciones y programas; de intenciones y estrategias, de 
recursos y acciones pedagógicas y administrativas, integradas y articuladas entre 
sí, para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, dentro de la 
cual los estudiantes pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los 
objetivos programados para cada ciclo, ligados a los fines de la educación 
consagrados en la Ley General de Educación de 1994 y los lineamientos 
curriculares de 1998 que se orientan a desarrollar el mandato de  la Constitución 
colombiana de 1991. 
 
Los ciclos educativos son estrategias de organización curricular que deben 
promover el desarrollo de las capacidades, desempeños y competencias de los 
niños, niñas y jóvenes. Y a su vez permitir la articulación de cada ciclo con los 
demás asumiendo la complejidad de los aprendizajes y conocimientos, así como 
el progreso en el dominio de las “herramientas para la vida” y el acceso a los 
bienes culturales de la sociedad.   
 
En este sentido organizar la enseñanza por ciclos requiere tener en cuenta el 
desarrollo cognitivo, psicobiológico y socio afectivo de los estudiantes del grupo de 
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edades de cada ciclo; la influencia del contexto social para reconocer en los 
estudiantes sus fortalezas y limitaciones; la propedéutica  del conocimiento; las 
necesidades y demandas de aprendizaje, así como los talentos de los estudiantes, 
y lo que se espera que cada ciclo aporte a la formación de niños, niñas y jóvenes. 
 
 
2.1.5.2. Ciclo Uno. En este período se espera que niños y niñas aprendan a 
adaptarse al medio escolar, a relacionarse con sus compañeros y maestros, a 
manejar un sistema ordenado de normas, que desarrollen sus habilidades de 
comunicación oral y su motricidad fina, e inicien los procesos de aprendizaje de la 
lectura y la escritura. Es necesario tener en cuenta que en estos grupos de edad, 
son muy importantes  el juego y la fantasía para propiciar el aprendizaje.   
 
Tabla 1 Descripción Ciclo Uno   
CICLOS  UNO  
Ejes de Desarrollo Estimulación y Exploración 
Impronta del Ciclo  Infancia y construcción de los sujetos 
Grados  Preescolar, 1º y 2º 
Edades  5 A 8 años  
 
PRIMER CICLO: Infancias y construcción de sujetos. Este ciclo retoma la 
discusión que hay en el país y en Bogotá, sobre las representaciones sociales de 
la infancia, niño y niña, en cuanto contempla su consideración como sujetos de 
derecho y propone valorar en el preescolar y la escuela la palabra de niñas y niños 
en relación con todas las acciones de la vida cotidiana. En este ciclo los maestros 
y maestras trabajarán por el reconocimiento y la trascendencia de las acciones y 
hazañas de los niños al comenzar su vida y también, los reconocerán como 
autores de sus propias  obras.  
 
La educación, el aprendizaje y la enseñanza de este ciclo se encaminarán a 
fortalecer el proceso de desarrollo caracterizado por la estimulación y la 
exploración de niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 años. El desarrollo infantil vive un 
proceso complejo caracterizado por el surgimiento de la comunicación de los niños 
con su familia; su prodigiosa comprensión de las nociones tiempo y espacio; el 
desarrollo creativo de sus funciones psíquicas y cognitivas evidenciadas a partir 
de sus dibujos e iconografías; la construcción de su oralidad, sus preguntas y sus 
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explicaciones como preámbulo para mostrar la conquista de la escritura y la 
lectura. 
 
En este ciclo, el preescolar y la escuela deben propender por la vinculación de la 
familia como principal agente educador y socializador de niños y niñas, garantes 
de derechos y con conocimiento de los procesos educativos. Familias que 
construyan en el hogar ambientes propicios, que apoyen los procesos escolares y 
trabajen por la construcción de la autonomía, el desarrollo de hábitos y la 
formación de niños y niñas felices.  
 
Necesidades y demandas de aprendizaje de los Niños y las niñas: El equipo 
de maestros y maestras de este ciclo debe ser capaz de ver al niño y a la niña, de 
descubrir en él su asombro, sus momentos de fascinación, su interés, sus gestos 
o impulso hacia determinas cosas y su afecto y desafecto por ellas. Estas 
cualidades de los educadores y formadores de la infancia se corresponden con 
una psicología intuitiva desarrollada en una relación pedagógica y que puede 
complementarse con estudios de especialización o maestría, con programas de 
formación permanente, seminarios de actualización y talleres.  
 
a. Cognitivas: En esta etapa de vida los niños y las niñas presentan un acentuado 
desarrollo de los procesos representacionales. Realizan actividades cognitivas 
como categorizar, clasificar y establecer relaciones entre los objetos y entre 
lugares y sucesos.  
 
Inicia el desarrollo del pensamiento numérico y de los procesos de escritura y de  
lectura, y continúa el desarrollo de la oralidad. Gran parte del desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas de estas edades parte de la imitación que le permite generar 
imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega un papel fundamental.  
 
En este ciclo se debe trabajar por el rescate de la oralidad para construir la 
escritura, por cuanto la actividad del lenguaje se materializa especialmente a 
través de la oralidad enriquecedora de las experiencias del niño, anteriores a la 
escolaridad y posibilitadora de nuevos aprendizajes.  
 
El aprendizaje se construye fundamentalmente a partir de la experimentación y la 
actividad “viva”. Al finalizar el ciclo los niños comienzan a ser más reflexivos, 
aprenden desde la experimentación, la asociación y la clasificación. Aprenden 
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fácilmente cuando las actividades despiertan su interés o cuando ellos mismos 
proponen temas.  
 
b. Socio-afectivas: Los aprendizajes del ciclo deben asegurar espacios para el 
reconocimiento y la afirmación del niño y la niña, que establezcan conciencia de 
su yo personal y de su propio cuerpo como condición indispensable para sentar 
las bases de su autonomía.  
 
El tipo de relaciones que establezca con el adulto deben ser afectivas y 
respetuosas, pues estas relaciones dan lugar a la formación de las estructuras de 
autonomía y dominio de sí mismo, o de inseguridad y conformismo.  
 
c. Físicas y creativas: Los niños y las niñas de estas edades y en esta época 
requieren desarrollar la inteligencia cinestecicocorporal y la inteligencia creativa, 
todas sus habilidades para emplear el cuerpo para la expresión, para la  cognición 
y la realización de las metas. Es un ciclo que sienta las bases para el resto de la 
vida y la mejor puerta de entrada es su realización  mediante  el juego, el deporte, 
las acciones lúdicas y recreativas que fomentan el desarrollo de hábitos, de 








2.2.  MARCO INSTITUCIONAL 
 






En el año 1998 se inicia la construcción de un aula, la cual quedó inconclusa. La 
comunidad empezó a gestionar;  y así fue que la SED colaboró con la terminación 
de dos aulas y dos baterías de baños. El C.E.D. Aguas Claras inició labores el 7 
de Marzo de 1993 con dos docentes, en una sola jornada. Entre los sucesos 
claves tanto internos como externos que han determinado que la institución sea 
hoy lo que es, tenemos: 
 
Nombramiento de la directora de la mañana  ( quien tenía a cargo otra institución), 
construcción progresiva de aulas, implementación de dos jornadas, nombramiento 
del director de la tarde ( también con otra institución a su cargo), vinculación de 
docentes, dotación de pupitres y algunos recursos de aprendizaje, aumento de 
cobertura  durante los años 1994, 1995, 1996 y parte de 1997, para esta época ya 
se contaba con dos programas nutricionales y uno de salud , además del apoyo 
del Plan de Universalización. Fue nombrada una aseadora a partir de Octubre de 
1995. 
 
En Agosto de 1997 la directora de la mañana asume la Dirección de la Institución 
en sus dos jornadas, se unifica el PEI, se consolida una Junta Directiva de 
Asociación de padres de Familia, se integra un solo Consejo Directivo, uno 
Académico, un Manual de Convivencia y a partir de ese momento la Institución 
tiene un mismo Horizonte  “CALIDAD EDUCATIVA.”, Se elaboran proyectos y se 
comienzan  a implementar;  se crea el Fondo de Servicios Docentes, se legaliza la 
existencia de la Institución, mediante la Resolución No. 5581  del 11 de Agosto de 
1997. 
 
En 1998 se termina de construir el aula de grado cero y de acuerdo con la 
Evaluación Institucional y deseo de traslado de algunos maestros se racionaliza el 
recurso humano, se reajustan los grados y se Implementa la Jornada Única. Se 
obtiene  reconocimiento por el Proyecto Ecológico y se  asignó recursos para el 
mismo. En septiembre del mismo año se nombra un celador nocturno. Se llevan a 
cabo propuestas pedagógicas lúdico artísticas y se  hace Participación  en eventos 
culturales y artísticos locales con obtención de  distinciones. 
 
En 1999 llegó un docente de apoyo y 1 Orientadora. Se inician obras para 
completar la planta física y hay vinculación con el proyecto Escuela Saludable de 
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la SED. Se diseñan e implementan nuevos Proyectos Pedagógicos. Se hacen  
convenios interinstitucionales para mejorar las condiciones de vida de los 
estudiantes. Adquisición de dotación de Biblioteca en como dato con la JAL.  En el 
año 2000, se lleva a cabo la terminación de la planta física. 
 
Para el año 2008 es reconocida como una institución de carácter rural por 
encontrarse en suelo rural desde lo definido por planeación Distrital. 
 
La institución ha venido desarrollándose especialmente en los últimos  años. Hoy 
en día es la única Institución educativa con que  cuenta esta comunidad; presta 
servicio para 205 niños y niñas en Jornada Única de 7 :00 a.m. a 1:00  p.m., Con 




2.2.1.2. Cultura Institucional 
 
Filosofía. El C. E. D. AGUAS CLARAS, jornada mañana es una institución de 
carácter oficial, dependiente de la Secretaria de  Educación  Distrital de Bogotá D. 
C., cuyo fin fundamental es buscar la formación integral de las y los estudiantes, 
de tal manera que les permita ser agentes participantes en el mejoramiento de su  
calidad de vida, la de su familia y de su entorno, bajo el ejercicio de la libertad 
responsable en un ambiente lúdico y artístico.  
 
Misión. La misión del C. E. D. AGUAS CLARAS es dinamizar el proceso 
educativo desarrollando capacidades, destrezas y habilidades en torno al 
conocimiento lúdico, la comunicación artística y la convivencia participativa y 
alegre encaminado al crecimiento multidimensional de nuestros estudiantes y por 
ende el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Visión. Para el año 2011 el C. E. D. AGUAS CLARAS será una institución 
consolidada en procesos de conocimiento lúdico, convivencia participativa y alegre 
y comunicación artística; que permita a las y los estudiantes a ser agentes 
participes del mejoramiento de su calidad de vida, su entorno y su país, bajo el 




Objetivos. El C. E. D. AGUAS CLARAS contribuye a que las y los estudiantes 
sean personas críticas, activas, autónomas, responsables, abiertas al diálogo, 
tolerantes con los demás, consigo mismas y con el medio que les rodea. Que sean 
profundamente humanas, capaces de comprender su entorno y buscar 
alternativas para actuar frente a él y mejorarlo. 
 
El C. E. D. AGUAS CLARAS busca fortalecer la formación de las y los estudiantes 
a través del arte y la lúdica para que construyan el conocimiento, promoviendo el 
desarrollo de competencias básicas y por ende el mejoramiento de la calidad de 
vida reflejada en una sana convivencia participativa y pluralista. 
 
 
2.2.1.3. Caracterización de la institución 
 
La institución ofrece un grado cero y los cinco grados de educación básica 
primaria; para garantizar la continuidad de las y los estudiantes en el sistema 
educativo, se  estableció un convenio con el CED Rafael Núñez desde el año 1997 
y a partir del año 2009 con el colegio Manuelita Sáenz. 
  
El personal vinculado a la institución está conformado por seis docentes de aula,  
docente de apoyo, director, dos aseadoras, celador diurno y nocturno,  secretaria 
vinculada por una temporal. En cuanto a la planta física de la Institución  cuenta 
con: dirección, sala y baño de maestros, ludoteca, en donde funcionan la 
Biblioteca y sala de informática, salón comedor con un baño, celaduría con baño 
privado, planta de tratamiento de agua potable, 6 baterías de baño, 5 aulas para 
primaria y una para preescolar con  2 baterías de baño privadas y  patio, muros de 
contención y su respectivo cerramiento. 
 
Los estudiantes cuentan con el programa nutricional de refrigerio como suministro 
de alimentos de la S.E.D (con cobertura total). 
 
El C.E.D. Aguas Claras es una institución, ubicada en el sector marginal rural de la 
periferia Sur - Oriental de la localidad cuarta de San Cristóbal, cerca al nacimiento 
del río Fucha o San Cristóbal, por el antiguo camino a Ubaque, parte alta de San 
Cristóbal sur oriental, por sus características geográficas se puede decir que se 
encuentra en un ambiente rural bucólico, cuyas vías de acceso son deficientes, 
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comprenden un trayecto aproximado de tres kilómetros, una parte de ellos 
pavimentados y la otra parte camino de herradura. 
 
Las niñas y los niños usuarios de la Institución pertenecen a familias que viven en 
condiciones de extrema pobreza en el barrio subnormal de Aguas Claras, el cual 
presenta serias dificultades de transporte, de servicios públicos ya que es un 
asentamiento humano tan abandonado y desprotegido, que presenta un 
sinnúmero de problemas que se desprenden de las condiciones socioeconómicas 
en que sobreviven sus habitantes como son: violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, niños trabajadores, desempleados, alcoholismo, drogadicción, madres 
solteras y cabezas de hogar,  problemas ambientales y de salud. Actualmente han 
llegado nuevos pobladores desplazados por la violencia de distintas partes del 
país. 
 
Los padres de familia que trabajan se dedican a: servicio doméstico, ventas 
ambulantes, reciclaje, celaduría, conductores, albañiles y gran parte de la 
población se encuentra sin empleo  y tienen un bajo nivel educativo. 
 
Los niños que son recibidos para grado preescolar, en su mayoría vienen 








3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología con que se pretende desarrollar esta investigación es 
investigación-acción basado el investigador en  la definición dada por autores 
como K. Lewin quien la define como un proceso de investigación , orientado al 
cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma 
de decisiones.  
  
En  un seminario sobre investigación y acción, citado por Carr y Kemmis (1986), 
se definió la investigación-acción  como una expresión  que describe una familia 
de actividades  vinculadas con el desarrollo del currículo, del profesional, del 
mejoramiento de los programas y de las políticas y sistemas de planeamiento. 
Estas actividades tienen en común  
 
Carr y Kemmis (1986: 165-166 ; en versión española: 177) argumentan en relación 
con la investigación acción que para que ésta exista, deben darse 3 condiciones 
necesarias y conjuntamente suficientes: 
a. Que un proyecto  se haya planteado como una práctica social, considerada 
como una forma de acción estratégica susceptible de mejoramiento. 
b. Que dicho proyecto avance a través de una espiral de bucles o de ciclos de 
planeamiento, acción, observación y reflexión, estando todas estas 
actividades puestas en funcionamiento de modo crítico e interrelacionado. 
c. Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada 
uno de los momentos de la actividad, ampliando gradualmente la 
participación en el mismo, para incluir a otros de los afectados por la 
práctica, y mantener un control colaborativo del proceso. 
 
La investigación académica, a menudo es individual y aún, una actividad aislada o 





Carr y Kemmis (1986) reconocen la necesidad de una reflexión solitaria, pero la 
ven como precursora de una discusión pública. 
Justifican su posición mencionando que Habermas (1974) advierte que las auto-
reflexiones solicitarías requieren que el sujeto escinda una parte de su yo, de otra, 
de modo tal que aún pueda proveer ayuda al sí mismo. 
 
Carr y Kemmis (1986: p.202-205) introducen un sistema de clasificación para la 
investigación-acción, basada en los intereses  constitutivos del conocimiento de 
Habermas (1972). 
 
La investigación-acción técnica, explora cuestiones generadas por investigadores 
externos, los cuales no tienen las preocupaciones de los prácticos. Por lo tanto, 
aquí puede haber pocos cambios en las acciones o creencias de éstos, 
especialmente si la publicación, en la literatura del campo de la investigación, fue 
motivación para el estudio.  
 
La investigación-acción práctica ocurre cuando los facilitadores colaboran con 
individuos o grupos de prácticos, para investigar un problema de mutuo interés, 
pero no hay desarrollo de los prácticos en el marco de la comunidad 
autorreflexiva. La investigación en relación con la acción práctica, puede ser un 
escalón hacia la investigación-acción emancipativa, en donde el grupo de los 
prácticos, asumen la responsabilidad para el desarrollo de la práctica por medio de 
una toma democrática de decisiones. Esto implica que los grupos se tornan 
interesados con lo social o con la esfera de poder que influyen en las acciones que 
se desean tomar. 
    
  
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA        
 
La propuesta se trabajara con tres maestras y los estudiantes de primer ciclo de 
educación formal de transición  a 2°del colegio de básica primaria  Aguas Claras 







Tabla 2 Población Y Muestra 
INSTITUCION  EDUCATIVA # DOCENTES 



















3.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La obtención de datos se basa en los siguientes instrumentos y técnicas: 
 
Observación  participante 
 
Entrevistas semiestructurada: 
 Se entrevisto a las docentes de ciclo uno de la institución, con el fin de 
conocer la percepción individual frente a la propuesta del trabajo en red. 
 
Documentos: 
 Se tomo como referente  la Caracterización  general de los niños y niñas  
entre cinco y ocho años, dada por Jean Piaget y las .características de los 





Tabla 3 Caracterización Del Ciclo Uno 
CICLOS PRIMERO 
Ejes de Desarrollo Estimulación y Exploración 
Impronta del Ciclo Infancias y construcción de sujetos 
Grados Preescolar – 1° - 2° 
Edades 5 - 6 - 7 y 8 años 










 Se entrego a cada una de las tres docentes 5 imágenes tomadas del libro 
con ojos de niño del autor Franchesco Tonucci, con la intención de tomar 




 Se tomo un registro fotográfico para evidenciar algunas situaciones en las 





3.4. ANALISIS  DE LA  INFORMACIÓN 
 
Entrevistas semiestructurada  a partir de cinco preguntas con los siguientes 
resultados. 






SI 1 33,33% 





















PREGUNTA 1. Conoce usted la propuesta de trabajo 
por redes?
 
Figura 4 – Pregunta 1 De Obtención De Información 







SI 1 33,33% 
























PREGUNTA 2. Usa usted las redes dentro de su aula para 
los procesos de enseñanza –aprendizaje?
 
Figura 5 – Pregunta 2 De Obtención De Información 






SI 3 100,00% 
























PREGUNTA 3. Cree importante la generación de redes en 
las propuestas pedagógicas?
 
Figura 6 – Pregunta 3 De Obtención De Información  
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SI 3 100,00% 
























PREGUNTA 4. Cree factible y necesario el trabajo por 
redes en primer ciclo?
 
Figura 7 – Pregunta 4 De Obtención De Información 
5. ¿Qué tipo de red o redes se ajusta desde su práctica, al trabajo de primer 
ciclo? 
OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
EXÓCENTRICA 1 33,33% 
EGOCENTRICA 1 33,33% 
TITIRITERO 0 0,00% 
ARAÑA 0 0,00% 
RED DE PESCADOR 0 0,00% 










PREGUNTA 5. Qué tipo de red o redes se ajusta desde su 








Figura 8 – Pregunta 5 De Obtención De Información 
Análisis de la entrevista: Los resultados obtenidos muestran claramente la 
necesidad de abordar las redes a nivel institucional como una estrategia de 
enseñanza-Aprendizaje, ya que los resultados de la encuesta muestran el 
desconocimiento y el no uso de las redes como herramienta pedagógica, aunque 
se evidencia un total deseo por parte de los encuestados de involucrarse en el 
trabajo por redes. 
 
FOTOGRAFIAS QUE PERMITEN EVIDENCIAR  ALGUNOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN DE NIÑOS Y 




Figura 9–Imagen 1 Socialización De Niños Y Niñas Del Ciclo Uno De La Institución Aguas Claras 
 







Figura  11-Imagen 3 Socialización De Niños Y Niñas Del Ciclo Uno De La Institución Aguas Claras 
 
 





Figura 13–Imagen 5 Socialización De Niños Y Niñas Del Ciclo Uno De La Institución Aguas Claras 
 




Figura 15-Imagen 7 Socialización De Niños Y Niñas Del Ciclo Uno De La Institución Aguas Claras 
Análisis de la evidencia fotográfica: Indudablemente el trabajo colectivo, en red 
es disfrutado por los y las estudiantes, ya que sienten que su participación es 
importante, además de asociar los conocimientos previos con los nuevos el trabajo 
en redes les permite escuchar y ser escuchados en su grupo, hacer relaciones no 
solo de tipo académico. 
Es evidente que las redes sociales son parte de nuestra naturaleza humana y las 
relaciones que se entretejen en la institución  permite que el niño y la niña se 
reconozca como agente activo y participativo de una comunidad. 
 
Análisis de la Caracterización: La caracterización hecha por los docentes de 
primer ciclo  evidencia una vaga descripción del niño como ser humano, las 
características predominantes para los maestros se  dan basadas en el entorno y 
las vivencias sociales del estudiante, de igual forma la caracterización permite 
apreciar que el niño de primer ciclo es aun un soñador, deseoso de aprender mil 





A partir de la propuesta de trabajo en red se pretende desarrollar en la institución 
el proyecto ambiental escolar desde tres líneas de acción, la pedagogía, la 
extensión y la investigación buscando articular a un grupo social en este caso la 
comunidad educativa del colegio Aguas Claras en torno a una red exocéntrica, 
desde la conformación de cuatro clubes ambientales : 
 Club del agua. 
 Club de la contaminación. 
 Club de zonas verdes. 
 Club de las tres R 
Cada uno de los anteriores conformados con la totalidad de niños y niñas de ciclo 
uno, repartidos equitativamente, de tal forma que cada club cuenta con la 
participación de niños y niñas de diferentes edades, esto permite la interacción 
entre ellos teniendo  en cuenta sus conocimientos, formas de expresión y proceso; 
de igual forma se pretende conformar el club de padres ambientales y de 
maestros.  
Teniendo en cuenta la definición de red exocéntrica el desarrollo del proyecto tiene 
en cuenta un currículo integrador que facilita  las experiencias interactivas con el 
medio, teniendo en cuenta las etapas de Estimulación y Exploración, pilares de la 
educación por ciclos, además de enlazar  el uso pedagógico de la comunicación y 
el fortalecimiento de la formación ambiental para proteger y conservar la 
naturaleza, como ejes fundamentales.  
En cada club los niños y niñas trabajaran en torno a la problemática ambiental 
específicamente desde su interés, de esta forma se entretejerán soluciones 
ambientales desde varios enfoques.  
Cada club estará bajo el liderazgo de un maestro, quien propenderá, acompañara, 
guiara  y participara del trabajo en red de forma exocéntrica, con objetivos claros y 
una planeación de forma estratégica guiada pero no limitada ni exclusiva, que 
permita encuentros, construcciones colectivas y propuestas ambientales desde y 
en cada uno de los clubes conformados, teniendo en cuenta la relación de 
cooperación que  une a todo el grupo,  en  este caso el proyecto ambiental. 
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La red de maestros  estará conformada  por las maestras de primer ciclo que 
aunque acompañan cada club,  hacen parte de una red de maestros de  tal forma 
que en este aportan, reforman, construyen y proponen  con la intensión de trabajar 
mancomunadamente . 
Para generar una red de tipo exocéntrica en la institución aguas claras se  
propone  desarrollar el siguiente proyecto, que parte de la participación de todos 
los estamentos tales como estudiantes, padres y maestros y su impacto trasciende 
a toda la comunidad educativa. 
3.5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 
 
INTERACTUANDO CON EL ENTORNO, EL AMBIENTE DE MI PLANETA 
VOY MEJORANDO. 
 
Figura 16 – Entorno Y Ambiente De La Institución Aguas Claras 
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3.5.2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
COLEGIO DISTRITAL AGUAS CLARAS 
DIRECCIÓN  Calle 14 sur No 22-01 este 
BARRIO: Aguas Claras 
TELÉFONO  2 802313  FAX  2 802313 
E-MAIL , cedaguasclaras4@gmail.com 
JORNADA  Mañana  CARÁCTER: OFICIAL 
 
3.5.3. JUSTIFICACIÓN 
“Nuestro planeta madre nos está poniendo la luz roja de peligro, sed cuidadosos, 
cuidar la tierra es cuidar nuestro propio hogar.”  Estas palabras de Dali Lama, 
Premio Nobel de la Paz son un llamado a las actividades industriales, a la 
sociedad contemporánea  a la provocación directa o indirecta que hace el hombre, 
para que paren el desenfrenado descuido en que han sometido al planeta. 
El proceso de agotamiento, malversación de los recursos terrestres y 
contaminación del medio ha hecho que diferentes asociaciones mundiales se 
preocupen y traten de amparar el planeta  con firmas de tratados y protocolos  
entre países para protección de especies y límites de emisiones de productos 
nocivos. 
La escuela no puede estar ajena a las actividades que se solicita para salvar el 
planeta, Ella es uno de los referentes  para que los niños, padres y comunidad 
educativa en general detecten  y conozcan los problemas del medio que los rodea. 
De esta forma se generaría una red de tipo exocéntrica , centrada en una 
necesidad de la comunidad educativa de la institución aguas claras  ya que este 
es uno de los espacios encargados  de hacer que todos tomen conciencia sobre el 
desperdicio de cosas valiosas que no se pueden reponer, sobre la necesidad de 
cuidar el aire el agua, el suelo, sobre la importancia positiva de mantener buenos 
hábitos en un planeta excesivamente poblado, sobre el conocimiento y el valor de 
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dejar de generar  basura ya que la mayoría de los problemas son el resultado de 
tirar tipo de materiales sin pensar que se pueden usar una y otra vez. 
Este proyecto tiene como finalidad iniciar un proceso de sensibilización  y 
materialización en la institución educativa  que trascienda a la comunidad acerca 
de las formas de cuidar nuestro medio ambiente visto este no solo desde lo 
natural, para tal fin se han liderado y dividido en  la institución  seis clubes: 
 Club del agua. 
 Club de la contaminación. 
 Club del impacto de la tecnología. 
 Club de zonas verdes. 
 Club de las tres R 
 Club de padres ambientales 
Cada club está conformado por estudiantes desde grado preescolar a grado quinto  
apoyados por un maestro para transcender en el tiempo la existencia y 
continuidad en el proceso. 
El proyecto parte desde la  descripción de los antecedentes de las instituciones 
implicadas en el mismo, reforzando con un marco conceptual a nivel mundial, 
nacional y local, correspondiente a los sitios del proceso. 
Se hace un análisis legal relacionado con el medio ambiente a nivel mundial y 
nacional. Se describe la evolución de los conceptos de medio ambiente y 
educación ambiental y se apoyan en diferentes concepciones ambientales 
mundiales para llegar a una identificación del, proyecto con una tendencia que se 
ajuste a las necesidades del mismo. 
La definición del problema abre el camino para el desarrollo del proyecto, lo que 
ayuda a definir una serie de objetivos que nos guían hasta unas estrategias 
especificas en la aplicación para tener unos resultados que tendrán un impacto a 




3.5.4. OBJETIVOS  
3.5.4.1. Objetivo General 
Desarrollar un proyecto ambiental que propicie  la concientización y mejoramiento 
del medio ambiente a través de la participación activa de la comunidad educativa, 
siendo la ciencia, la tecnología y la comunicación pilares fundamentales del 
proceso de realización y sistematización.  
3.5.4.2. Objetivos Específicos 
Diseñar un proyecto ambiental escolar para la institución de básica primaria Aguas 
Claras, de la localidad cuarta de Bogotá. 
 
* Crear un proyecto ambiental para la institución aguas claras, que tenga en 
cuenta  los compromisos legales, las necesidades del entorno y el buen 
aprovechamiento de los recursos naturales con que se cuentan.  
  
*Desarrollar un proyecto ambiental  que  permita generar una red exocéntrica 
dentro de la institución con la participación y el compromiso de la comunidad 
educativa. 
 
*Articular el proyecto ambiental escolar con el pei, el currículo y los campos de 
formación manejados por la institución. 
 
*Concientizar a la comunidad educativa ante el compromiso ambiental frente a los 
cerros orientales, lugar donde habitamos.  
 
*Dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley  en El artículo 7 del decreto 1743 de 
1.994 del Ministerio de Educación Nacional  el cual obliga a los establecimientos 
educativos del país a elaborar un proyecto ambiental escolar (Praes) para 
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos locales  





3.5.5.1. Planificación: EL PROYECTO SE DESARROLLA BAJO TRES LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
 
Figura 17 – Líneas De Acción 
Para cada línea se planteo un plan estratégico de trabajo proyectado a tres años 
con evaluaciones  en tiempos definidos y constantes. 
  
3.5.6. EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN 
• El centro educativo Distrital Aguas Claras, ha venido fortaleciendo su 
proyecto ambiental escolar  no solo como respuesta a requerimientos 
legales, sino como  un proyecto de gran importancia y con gran impacto 
micro y macro en la institución, dentro de las fortalezas del proyecto se ha 
generado no solo la apropiación del entorno ambiental sino la participación 
y generación de redes sociales exocéntricas que se ha caracterizado por el 
intercambio de saberes y la relación de cooperación.   
• Como proyección se plantea la posibilidad de utilizar el entorno ambiental 
como un posible espacio para explorar y aprovechar, de tal forma que se 
puedan usar como senderos ecológicos  y espacios acordes para 
caminatas ecológicas, generando así la necesidad de preparar guías 
ambientales,(que pueden ser algunos  miembros del grupo de la red).  
• La posibilidad de ofrecer actividades de tipo ambiental no solo a la 
comunidad sino a diferentes instituciones nos permitiría el intercambio de 
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experiencias, acceso a recursos económicos y reconocimiento  dentro de la 







1. Cuando  una institución se organiza en red, es necesario que esto se 
soporte mediante una fundamentación teórica que será el horizonte para 
poder alcanzar objetivos y metas. 
 
2. Es necesario que los docentes cambien su paradigma de la enseñanza 
tradicional y encuentren en las redes  sociales una  manera más adecuada 
e interdisciplinar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
3. Es de gran importancia reconocer las redes como un mecanismo de 
participación, integración y fortalecimiento dentro de los procesos 
académicos. 
 
4. No en todas las redes se parte de los mismos supuestos, en cada una de 
ellas se enfatizan problemáticas educativas diferentes y se ensayan 
múltiples estrategias y acciones. Pero en todos los casos es el deseo de los 
maestros, es su palabra, son sus prácticas y las redes de relaciones que las 
configuran, los saberes y los interrogantes que éstas les plantean los 
referentes de organización y definición de acciones que convocan procesos 














1. Es importante que la institución Aguas Claras , continúe desarrollando la 
propuesta que se ha iniciado ,sobre el desarrollo de redes dentro de la 
institución, para que en el futuro este tipo de participación y construcción 
colectiva,  permita a cada uno de los participantes  ser generadores de 
proyectos que partan del trabajo grupal y del trabajo colaborativo. 
2. El concepto de red se debe reconocer dentro de la institución educativa 
como una  alternativa de gestión de procesos sociales y pedagógicos. 
3. Se deben generar dentro de la institución espacios   en los que los 
maestros  puedan tener asociación según los intereses  que los convoquen. 
4. La institución y los docentes deben reconocer las redes  como una 
posibilidad de interacción social además de ser una  herramienta 
fundamental para el desarrollo de la gestión institucional encaminada a la  
cooperación y el mejoramiento continuo.    
5. Este trabajo será continuado y profundizado por el autor con miras  a 
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MATERIALIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 8 AÑOS 
Los niños que hacen parte del primer ciclo, aquellos que están entre los 5 y 8 años 
de edad, se ubican en la etapa pre operacional, según Piaget  En esta etapa 
pueden manejar el mundo de manera simbólica, pero todavía no son capaces de 
realizar las operaciones mentales reversibles. Es por ello que Piaget denominó a 
este periodo la etapa pre operacional del pensamiento.  
De acuerdo con Piaget, los niños de esta edad, que son con los que trabajaremos 
en el primer ciclo no tienen la capacidad de pensar de manera lógica. Pero en 
cambio pueden: 
 
1. Desarrollar la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o por 
medio de representaciones. 
2. Desplegar capacidad para imaginar que hacen algo en lugar de hacerlo 
realmente.  
3. Un niño que ha alcanzado la etapa PRE operacional desarrolla una 
representación mental del juguete y una imagen mental de cómo jalarlo.  
4. Uno de los principales logros de este periodo es el desarrollo del lenguaje, 
la capacidad para pensar y comunicarse por medio de palabras que 
representan objetos y acontecimientos. 
5. La etapa pre operacional: destaca 2 estadios: La inteligencia verbal y el 
estadio pre operacional propiamente dicho. Lo característico de este 
periodo es la lógica parcial. 
6.  El pensamiento del niño en esta etapa es pre lógico o semiológico.  
7. El dato fundamental que permite el cambio de etapa y el desarrollo del 
razonamiento es la adquisición de la función simbólica.  
8. El niño pre operacional ya no es solo capaz de representarse mentalmente 
los acontecimientos, sino de evocarlos.  
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9. La imitación diferida es un indicio evidente de que el niño ha adquirido la 
función simbólica, puesto que es capaz de ver algo, formar un símbolo 
mental de ello y luego imitarlo cuando ya no lo ve.  
10. El niño alcanza una cierta comprensión de las identidades y tiene 
conciencia, aunque solo en algunos casos, de que aunque una cosa 
cambie sigue siendo la misma cosa. Esto está muy relacionado con la 
noción de la conservación.  
11. También ha adquirido una cierta comprensión de las relaciones básicas 
entre 2 hechos. 
 
Sin embargo existen una serie de limitaciones, cuya superación le permitirá 
acceder al pensamiento lógico. Las limitaciones del periodo pre lógico son las 
siguientes:   
1.  Centraje: el niño pre operacional tiende a centrarse en un aspecto de una 
situación o un objeto, prescindiendo de los demás. 
2.  Irreversibilidad: el niño es capaz de seguir un proceso, pero no de 
representárselo mentalmente en sentido inverso, unidireccionalidad.   
3. Enfoque en una situación: el niño reconoce estados, pero no las 
transformaciones que conducen de un estado a otro distinto.  
4. Carece de la noción de la conservación, aunque empieza a apuntarla.   
5.  Concreción: todo lo considera concreto, real. No diferencia bien todavía la 
realidad de la fantasía.   
6.  Razonamiento transductivo: el niño pre operacional va de lo particular a lo 
particular, su razonamiento no es ni deductivo -de lo general a lo particular - 
ni inductivo - de lo particular a lo general -, es transductivo.   
7. Egocentrismo: como consecuencia de su incapacidad para considerar 
simultáneamente varios aspectos de una situación, se rige por parámetros 
propios sin considerar la percepción de otras personas.  
8. A parte de estas limitaciones el niño pre operacional presenta  los 
siguientes 3 rasgos: animismo, artificialismo y realismo.    Animismo: por el 
cual el niño proyecta su propia vida sobre todo su entorno, incluyendo los 
objetos inanimados. Artificialismo: El artificialismo consiste en creer que 
todo lo que el niño conoce ha sido fabricado, hecho por alguien de modo 
artificial.  Realismo: Por el realismo el niño cosifica y concede el mismo   
tipo de entidad real y tangible a todo lo que conoce, sean  sueños, cosas, 
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Los niños que llegan 






La mayoría de ellos 
se buscan entre sí 
por afinidad de 
juegos o gustos. 
 
Nuestros niños se 
preocupan frente a 
alguna situación que 
involucre a alguien  
de su entorno 
inmediato, estos 














Son chicos muy 
hábiles, buscan y 
encuentran 
soluciones de 
forma rápida, no 
son organizados 
ni mantienen 
normas pero son 
recursivos. 
 
Al llegar a la 
institución  los 
niños traen 
Los niños  y niñas de 
esta edad disfrutan de 
jugar, les encanta 
saltar, trepar y correr, el 
medio en que viven les 
desarrolla gran 
habilidad para mover su 
cuerpo  con más riesgo, 
que con temor.     
Los niños  y niñas aun 
en esta edad patean el 
balón con dificultad y 
poca dirección, lanzan 
el balón hacia arriba y 
no lo reciben, les 

























no solo en su 
colegio sino también 







propios de la edad 
y del medio, y de 
una atención 






Algunos niños, no 
todos: 
Reconocen la 





Se interesan por 
los cuentos. 
Se identifican 














Se aprecia que se 
ayudan entre ellos y se 
consienten cuando hay 
 
A los niños y 




A los niños les gustaría 
















tristeza o lagrimas. 
Constantemente hay 
que  recordar  las 
normas y los límites. 
Siempre es necesaria 
la intervención de 
adultos para que 
arreglen sus 
diferencias, por 
sencillas que éstas 
sean, ya que puede 
que lo elemental para 
el adulto, para el niño  
sea inmanejable. 
Gustan mucho de la 





bailar y jugar. 
 
A Escribir el 
propio nombre. 
 










A las niñas les gustaría 
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UNO Los niños del grado 
primero son bastante 
En este grado la  
mayoría de los niños 
Aún están aprendiendo 





















amorosos y buscan 
afecto de sus 
compañeros y maestra. 
 
Continuamente buscan 
a un adulto o aun 
compañero para dar 
quejas sobre cosas 
que sus compañeros 
les hacen. 
 
Buscan la intervención 
del adulto para resolver 
sus problemas. 
 
Muchos de ellos se 
muestran mimados  en 




Le han pegado a otro 
niño. 




El lenguaje de los 
niños ha aumentado y 
son capaces de 
hablar frente a un 
tema. 
 
Sus dibujos tienen 
forma y masa. 
 









pequeños para la 
actividad de escribir, ya 
que algunos no toman 
el lápiz 
adecuadamente. 











QUÉ LES GUSTARÍA 
QUE LES 
ENSEÑARAN 
 Hacen con facilidad 
nuevos amigos y se les 
Cuando llegan al 
colegio se interesan 
por las artes, la 
Quieren aprender el 
oficio de sus padres o 















dificulta compartir la 
amistad de unos con 
otros. 
Algunos están muy 
solos pues están al 
cuidado de familiares 
que no son sus padres. 
Con los demás niños 
son tranquilos no todos 
son agresivos hay 
algunos casos. 
 
Quieren ser los 
primeros en ser 
atendidos en todo. 
 
 
pintura, el modelado, 
la expresión de la 
creatividad.  Quieren 




animales de los 
cuentos que se leen 
con ellos. 
Los niños llegan a la 
escuela con el sueño 
de aprender a leer  
muchos cuentos y 
revistas y a escribir el 
nombre de cada uno 
y el de sus padres, 
además de querer 
aprender a escribir 
cartas. 
patrones fijados en la 
televisión, quieren ser 
Goku, o alguno de los 
personajes de Patito 
feo. 
Quieren dibujar 
animales de los 
cuentos que se leen. 
Canciones que 
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Los niños del grado 
 
El desarrollo del 
Los niños   pueden tirar 






























dando quejas sobre 
cosas que sus 
compañeros les hacen. 
 
Aún  algunos no están 
en capacidad de 
resolver sus 
diferencias con los 
demás. 
 
Muchos de ellos se 
muestran mimados y 
en otros se aprecia la 
búsqueda de cariño. 
 
Son bastante solidarios 
en los momentos que 
algún compañero lo 
requiere. 
 
Muchos no expresan 
de manera apropiada 
sus emociones  
cuando están enojados 
o preocupados. 
lenguaje es acorde a 
la etapa por la que 
están pasando. 
 
La mayoría de los 
niños y niñas se 
muestran temerosos 
para hablar ante sus 
compañeros. 
 














pero les es difícil hacer 
las dos cosas a la vez.  
Se aprecian grandes 
diferencias  
en las habilidades 
físicas  de los niños y 
niñas. 
Aún están aprendiendo 
a utilizar sus músculos 
pequeños para la 
actividad de escribir, ya 




Les gusta la danza, la 
música y cantar en su 
mayoría. 
Hay contrastes entre 
niños de la misma edad 
pero que tienen una 



































Se aprecia que se 
ayudan entre ellos  
Necesitan:                   
entretenimiento  y              
excitación jugando                          
juntos. 
Prestan ayuda  a sus 
compañeros en los 
momentos difíciles,                                 
y de tensión,  
Al  expresar  lo que 
sienten    se muestran 
tímidos, hablan 
bastante bajo y con 
poca confianza en ellos 
mismos. 
Pasan por encima de 
las normas y los 
límites. 
Todavía es necesaria 
la intervención de 
adultos para que 
arreglen sus 
diferencias, por 
sencillas que éstas 
sean. 
Algunos respetan y 




Luego de escucharlos 
se puede concluir: 
 






A tocar algunos 
instrumentos como el 
tambor. 
 
Algunos manifestaron  
que les gustaría que se 
les enseñara a manejar 
carro. 
 
El funcionamiento de 











expresiones de cariño, 
atención y aprobación 
de lo que hacen. 
 
 
IMÁGENES TOMADAS DEL LIBRO CON OJOS DE NIÑO, DEL ESCRITOR 
FRANCHESCO TONUCCI, PRESENTADAS EN LA ENCUESTA  A LAS 
MAESTRASDEL CICLO UNO. 
Anexo D Imágenes Libro Con Ojos De Niño 
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